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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya kemampuan berpikir 
kreatif peserta didik pada mata pelajaran ekonomi kelas XI IIS di SMA 
Negeri 1 Cililin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
penerapan metode pembelajaran mind mapping terhadap kemampuan 
berpikir kreatif peserta didik pada mata pelajaran ekonomi KD 3.9 
kerjasama ekonomi internasional. Subjek dalam penelitian ini adalah 
peserta didik kelas XI IIS SMA Negeri 1 Cililin. Penelitian ini 
menggunakan metode kuasi eskperimen Non-Equivalent Control Group 
Design. Teknik analisis data dengan statistik parametrik yang meliputi uji 
normalitas, uji homogenitas dan uji hipotesis (paired sample t-test dan 
independent sample t-test). Instrument penelitian ini berbentuk uraian, hasil 
penelitian ini menunjukan: (1) Terdapat perbedaan kemampuan berpikir 
kreatif peserta didik kelas eksperimen sebelum dan setelah diberikan 
perlakuan dengan metode pembelajaran mind mapping dan kelas kontrol 
yang menggunakan metode pembelajaran konvensional (ceramah) setelah 
diberikan perlakuan; (2) Terjadi peningkatan kemampuan berpikir kreatif 
peserta didik kelas eksperimen dengan N-Gain sebesar 0,59 dan N-Gain 
kelas kontrol sebesar 0,31 yang keduanya termasuk dalam kategori sedang. 
Implikasi penelitian ini adalah sebaiknya guru menggunakan metode mind 
mapping sebagai alternatif metode pembelajaran yang dapat digunakan 
dalam proses pembelajarannya karena metode mind mapping efektif dalam 
meningkatkan kemampuan berpikir kreatif peserta didik dibandingkan 
dengan ceramah. Selain itu, metode ini merupakan salah satu metode yang 
mendukung pembelajaran dengan kurikulum 2013 dimana siswa menjadi 
pusat dalam proses pembelajaran (student centered).  
     
  
Kata Kunci: Kemampuan berpikir kreatif, mind mapping   Giri Aji 
Ramadhan (1507178). “The Effect of the Application of the Mind Mapping 
Method on Students' Creative Thinking Ability in Economic Subjects 
(Quasi-Experimental Study in XI IIS Students of SMA Negeri 1 Cililin). 
Under the Guidance of Prof. Dr. H. Disman, MS and Yana  Rohmana, 






i   
ABSTRACT  
  
This research is motivated by the low creative thinking ability of students’ 
class of XI IIS in SMA Negeri 1 Cililin as evidenced by the results of tests 
of creative thinking skills that are still in the low category. This study aims 
to determine the effect of applying mind mapping learning methods on 
students' creative thinking abilities in economic subjects with KD 
international economic cooperation material. The subjects in this study 
were students of class of XI IIS in SMA Negeri 1 Cililin. This study uses a 
Quasi-Non-Equivalent Control Group Design experimental method. Data 
analysis techniques with parametric statistics which include normality test, 
homogeneity test, and hypothesis test (paired sample ttest and independent 
sample t-test). This research instrument is in the form of description, the 
results of this study indicate: (1) There are differences in the creative 
thinking abilities of students in the experimental class before and after 
treatment with mind mapping and control class learning methods that use 
conventional learning methods (lectures) after being given treatment; (2) 
There is an increase in the creative thinking ability of experimental students 
with an NGain of 0.59 and an N-Gain of the control class of 0.31, both 
included in the medium category. The implication of this study is that 
teachers should use the mind mapping method as an alternative learning 
method that can be used in the learning process because the mind mapping 
method is effective in increasing students' creative thinking abilities 
compared to lectures method. Moreover, this method is one of the methods 
that support learning during the 2013 curriculum where students become 
the center of the learning process (student centered).  
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